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Abstract
　　　　The　present　study　investigated　color　cognition　of　schizophrenia　patients　by　conducting　visual　evoked
potential　（VEP）　tests　with　a　goggle－type　stimulation　device，　which　emits　photic　stimulation　of　2　colors　by　light
emitted　diodes，　and　a　visual　event－related　potential　（ERP）　test　with　a　color　patch　task　on　patients　with
schizophrenia　and　on　healthy　adults　（control　group）．　The　results　indicated　significant　prolongation　of　P　l　and
P300　latencies，　reduction　of　P300　amplitude，　and　prolongation　of　reaction　time　in　the　schizophrenia　group
compared　to　the　control　group．　These　results　were　consistent　with　those　of　previous　studies．　No　significant
differences　were　observed　in　N　loo　in　terms　ofeither　latency　or　amplitude．　Response　to　stimulation　was　stronger
with　“red”　than　“green，”　and　infomiation　processing　time　and　attention　flow　differed　by　color　in　both　groups．
However，　while　significant　correlations　with　age　were　observed　for　P　l　latency，　P300　latency，　and　amplitude　in
the　control　group，　no　such　patterns　were　observed　in　the　schizophrenia　group．　The　findings　suggest　no
difference　between　the　schizophrenia　and　control　groups　in　the　early　automatic　processing　function　for　stimula－
tion　cognition　solely　elicited　by　photostimulation；　however，　certain　differences　in　color　selectivity　were　detected．
In　schizophrenia，　it　appears　that　stimulation　evaluation　in　the　controlled　processing　function　is　delayed　and
capacity　for　information　processing　was　reduced　in　the　above－mentioned　color　cognition　process，　and　prolonga－
tion　also　occurred　in　the　active　processing　function　from　cognition　to　motion．　Based　on　these　results，　it　appears
that　schizophrenia　patients　can　distinguish　colors　but　require　more　time　for　stimulation　processing　due　to　a
smaller　information　processing　capacity　compared　to　healthy　individuals．　This　might　contribute　to　practical
functional　impairments　in　daily　life．
Introduction
　　Patients　with　schizophrenia　demonstrate　a　high　inci－
dence　of　attention　disorders　and　information　processing
disorders，　and　such　disorders　are　observed　i　n　all　stages　of
this　disease．　The　manifestation　of　these　cognitive　dis－
orders　is　highly　diverse，　and　only　certain　aspects　of
information　processing　ability　may　be　damaged，　this　can
give　a　complex　presentation．　Therefore，　it　is　one　of　the
important　aspects　of　cognitive　impairments　in　schizo一
phreniai）．
　　An　event－related　potential　is　widely　recognized　as　a
psychophys ological　test　enabling　measurement　of　such
attention　disorders　and　infoimation　processing　dis－
orders2）．　Recently，　studies　of　visual　function　have　been
condu ted　using　various　stimulation　methods　and　para－
digms　 volving　visual　evoked　potentials　（VEP）　and
visual　event－related　potentials　（ERP）‘）．
　　Previous　studies　that　conducted　VEP　tests　on　patients
with　schizophrenia　reported　prolonged　latency　and
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reduced　amplitude　of　P　loo5）6），　and　shortening　of　latency
in　patients　with　significant　positive　symptoms　compared
to　those　with　significant　negative　symptoms7）．　ERP
research　has　attributed　such　outcomes　to　abnormal
sensory　processing　function，　particularly　in　early　visual
automatic　processing　function8）riO）．　Visual　ERP
studies　have　utilized　various　tasks，　such　as　diagrams9），
the　Stroop　task’O），　and　facesii）．　Although　there　were
variations　among　different　tasks，　N　100　amplitude　reduc－
tion　was　observedi2），　and　this　feature　was　reported　to　be
specific　to　schizophreniai3）．
　　While　many　studies　have　reported　a　reduction　of　P300
amplitudei4）’5），　others　have　noti6）；　moreover，　prolonga－
tion　of　P300　latency　has　been　reported　less　frequently
than　reduction　of　amplitude．　Such　discrepancies　in
findings　are　assumed　to　result　from　differences　in　visual
stimulation　tasks　and　stimulation　methods　usedi’）i2）．
Other　studies　have　reported　that　reaction　time　（RT），
which　is　the　period　of　time　measured　from　target　stimu－
lation　appearance　to　the　time　when　a　button　is　pushed，
is　prolonged　in　schizophrenia’7）i8）．
　　We　have　been　studying　cognitive　functions　with　a
focus　on　color　recognition．　ln　the　present　study，　a　VEP
test　with　a　goggle－type　stimulation　device，　in　which　light
emitting　diodes　（LED）　emit　photic　stimulation　of　2
colors，　and　an　ERP　test　with　a　color　patch　task　were
performed　on　patients　with　schizophrenia　and　on
healthy　adults　in　order　to　investigate　color　cognition　in
schizophrenia　patients．
S呵ects
　　Subjects　were　15　heaithy　individuals　（5　men　and　10
women，　control　group），　and　15　patients　with　schizophre－
nia　（8　men　and　7　women，　schizophrenia　group）．　The
latter　subjects　attended　Kashiwazaki　Welfare　Hospital，
Tachikawa　Medical　Center，　and　satisfied　the　ICD－10
and　DSM－IV－TR　diagnostic　criteria　for　schizophrenia．
All　subjects　were　right　handed，　and　none　had　movement
or　visual　disorders　or　myopia．
　　Average　age　was　37．9±　12．1　years　in　the　control　group
and　38．9±　10．3　years　in　the　schizophrenia　group，　respec－
tively；　no　significant　difference　was　detected．　ln　the
schizophrenia　group，　the　average　duration　of　disease　was
15．3±10．6years．　Disease　type　was　classified　as　fol－
lows：　paranoid　n＝7，　disorganized　n＝4，　catatonic　n＝
2，　and　undifferentiated　n＝2．　The　total　cumulative
dose　of　antipsychotic　drugs　administered　as　equivalent
haloperidol　dosage　was　16．6±9．8　mg．　According　to
the　positive　and　negative　syndrome　scale　（PANSS）20）　the
average　positive　scale　value　was　17．1±6．7，　the　average
negative　scale　value　was　23．5±5．4，　the　average
psychopathological　scale　value　was　40．4±8．8　and　the
total　psychopathological　scale　value　was　80．9±18．1．
　　The　test　procedure　was　explained　to　all　subjects
verbally　and　i 　writing，　and　written　consent　was
obtained　from　each　subject　prior　to　the　initiation　of　the
stud ．　The　present　study　was　approved　by　the　Ethical
Committee　of　Tachikawa　Medical　Center．
Methods
　VEPs
　　In　the　VEP　test，　subj　ects　were　seated　and　wore　a
goggle－type　stimulation　device，　which　utilizes　a　red　or
green　light　emitted　diode　（LED）．　The　stimulation
“red”　was　emitted　from　the　LED　goggles　with　a　peak
emission　wavelength　（！p）　of　660　nm　（red），　and　the
stimulation　“ reen”　was　emitted　from　the　LED　goggles
with　a　peak　emission　wavelength　（！p）　of　567　nm
（green）．　There　was　 o　significant　difference　between
the　LED　goggles　in　terms　of　illumination，　and　the
intensity　was　400　mcd．　A　transient　VEP　of　1　Hz　was
applied．　A minimum　of　100　trials　were　collected
withou 　an　artifact，　and　the　period　of　analysis　was　500
msec．　Silver－ ilver　chloride　recording　electrodes　were
placed　at　positions　O　l，　Oz，　and　02．　Reference　elec－
trodes　were connected　to　both　earlobes　（Al　and　A2），
and　an　earth　electrode　was　placed　on　the　forehead．
　　Data　were　recorded　onto　a　personal　computer　at　a
sampling　frequency　of　1，000　Hz　through　an　A／D　con－
veiter　board．
　　Pl　was　defined　as　the　maximum　positive　potential
b tween 50　and　200　msec　at　Oz　in　each　wavelength，
while　the　amplitude　was　calculated　from　baseline　to　the
peak　of　positive　waveform．defined　during　the　period　100
nisec　before　application　of　stimulation　（baseline）．
　　ERPs
　　In　 he　ERP　test，　subj　ects　were　seated　at　a　distance　of
1．3　m　from　the　front　of　a　color　display　monitor　（33．5×
24．5cm）．　Th y　were　 sked　to　look　at　20×20　cm　col－
ored　squar s　which　appeared　on　the　monitor．　Deviant
tasks　in　a　visual　stimulation　category　were　adopted　as
stimulation　tasks．　ln　the　“red”　task，　a　red－colored
patch　was　used　as　target　stimulation　（20％），　and　blue一，
yellow一，　and　green－colored　patches　acted　as　non－target
stimulations　（80％），　while　in　the　“green”　task，　a　green－
colored　patch　served　as　target　stimulation　（20％）　and
blue一， yellow一，　and　red－patches　as　non－target　simula－
tions　（80％）．　The　presentation　order　of　stimulation　was
random　with　a　presentation　period　of　1　sec　for　each
s imulation．　 nd　a　stimulation　interval　of　O．5－2　sec．
　　　　　　　　　，
Subjects　wer 　g en　the　instruction，　“please　push　the
button　when　a　square　with　the　target　color　appears．”
Silver－silver c loride　electrodes　were　placed　at　the
positions Cz，　Pz，　and　Oz　on　the　scalp，　a　reference
electrode was　placed　on　each　earlobe　（Al　and　A2），　and
a forehead elec rode　served　as　the　ground．　With　a
sensitivity　of　50　pt　V／DIV，　and　a　high一　and　low－cut
marginal　frequ ncy　of　50　Hz　and　O．1　Hz，　respectively，
（2）
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stimulation　was　applied　until　20　target　stimulations　were
achieved．　Artifacts，　such　as　records　showing　high
amplitude　or　eye　movements，　were　excluded．
　　Data　were　recorded　on　a　personal　computer　at　a
sampling　frequency　of　1，000　Hz　through　an　A／D　con－
verter　board．
　　Nloo　was　defined　as　the　maximum　negative　potential
between　50　and　150　msec　in　each　waveform　recorded　at
Oz，　and　P300　as　the　maximum　positive　potential
between　250　and　500　msec　in　each　waveforni　recorded　at
Pz．　With　the　average　potential　during　the　period　100
msec　before　application　of　stimulation　defined　as　zero
（baseline），　the　potential　difference　between　baseline
peaks　was　defined　as　amplitude．　The　latency　between
the　appearance　of　target　stimulation　to　pushing　the
button　was　defined　as　RT．
　　In　both　VEP　and　ERP　tests，　a　stimulation　system
NEUROPACK8　（MEB－408）　（NIHON　KODEN　Cor－
poration，　Japan）　was　used．
Control
Red
Green
　　　　　　Red
Schizophrenia
Green 10uV
Statistical　analysis
　　Two　way　ANOVA　（red，　green）　was　conducted　in
each　group　（controls，　schizophrenia　patients）　to　evaluate
the　N　l　oo　latency　and　amplitude，　P300　latency　and
amplitude，　and　RT　as　dependent　variables．　When　a
main　effect　was　obtained，　a　Bonferroni／Dunn　multiple
comparison　test　was　performed．　When　an　interaction
was　observed　between　variables，　a　sub－effect　test　was
performed．　Correlations　between　each　result　from　VEP
and　ERP　tests　and　age　in　the　control　group，　and　age，
cumulative　dose　of　antipsychotic　drugs　administered
（equivalent　haloperidol　dosage），　and　total　PANSS　score
in　the　schizophrenia　group　were　examined　using　Pear－
son’刀@correlation　coeMcients　and　Spearrnan’s　rank－order
correlation　coefiicients．　A　probability　lower　than　5％
was　considered　to　indicate　statistical　significance．
Results
　　　 　　　　　　　O　100　ms
Fig．1　Grand　average　waveforms　of　VEPs　in　control　and
　　　　　　schizophrenia　groups　using　red　and　green　LEDs．
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　　VEPs
　　Figure　1　shows　the　grand　average　wave．　A　main
effect　was　observed　in　P　l　latency　for　both　group
（F（1，　56）＝22．682，　p〈O．Ol）　and　color　（F（1，　56）＝5．739，
p〈O．05）　（Figure　4）．　A　main　effect　was　observed　in　P　l
amplitude　for　color　（F（1，　56）＝　10．512，　p〈　O．Ol）　（Figure
5）．　No　interaction　was　observed　among　any　of　the
variables．
　　ERPs
　　Figure　2　and　3　show　grand　average　waves．　No　main
effect　was　observed　in　N　l　oo　for　either　latency　or　ampli－
tude．
　　A　main　effect　was　observed　in　P300　latency　for　group
（F（1，56）＝32．161，　p〈O．Ol）．　Although　no　significant
difference　was　observed　for　color，　there　was　a　tendency
for　prolongation　of　P300　latency　with　green　stimuli
　　　　　　　　　O　300　ms　　　　　　　　　　　target
　　　　　　　　　　　non’target
Fig．2　Grand　aver ge　waveforms　of　ERPs　in　control　and
　　　　　　schizophrenia　groups　using　the　“red”　task
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Fig．3　Grand average　waveforms　of
　　　　　　schizophrenia　groups　using　the
ms
ERPs　in　control　and
“green”　task．
（Figure　4）．　A　main　effect　was　observed　in　P300　ampli－
tude　for　group　（F（1，　56）＝4．057，　p〈O．05）　and　for　color
（F（1，　56）＝ 4．534，　p〈　O．05）　（Figure　5）．
　　A　main　effect　was　observed　in　RT　for　group　（F（1，
56）　＝　9．863，　p　〈　O．Ol）　and　for　color　（F（1，　56）　＝　6．876，　p　〈
O．05）　（Table　1）．　No　interaction　was　observed　among
any　of　the　variables．
　　Correlations
　In　the　co trol　group，　significant　correlations　were
（3）
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Fig．　4
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Mean　latency　of　P　l，　N　100，　P300　and　RT　in　control　and　schizophrenia　groups　for　red　and　green　stimulation／paradigm．
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Table　1Mean　latency　and　amplitude　of　VEP　in　control　and　schizophrenia　groups　using　red　and　green　LEDs．
Control　group Schizophrellia　group
Red （SD．） Green （SD．） Red （S．D．） Green （SD．）
Pl　latency（ms）
olamplitude（μV）
103．1＊・＊＊
@8，3＊＊
10．0
Q．3
125．6
@5．7
2L2
Q．1
134．8
@7．9
21．6
S．4
134．7
@5．7
18．2
Q．0
Significant　difference　between　control　group　and　schizophrenia　group　in　same　LEDs；
Significant　difference　between　red　LEDs　and　green　LEDs　in　same　group；　＊’p　〈O．Ol
＊p　〈　O．01
Table　2　Mean　latency　and　amplitude　of　ERP　in　control　and　schizophrenia　groups　using　“red”　and　　　　17LCgreentask．
Control　group Schizophrenia　group
Red （S．D，） Green （S．D．） Red （S，D，） Green （S．D，）
NlOO　latency（ms）
m100　amplitude（μV）
o3001atency（ms）
o300　amplitude（、μV）
107．1
U．1
R02．4†・††
P3．5†・††
72
Q．3
Q2．4
T．4
107．7
@　5．7
R26．5†
@　9．6
9．O
k7
Q5．6
S．8
l14．0
@　6．1
R68．2
@　8．3
19．8
P．6
R6．4
Q．5
112．1
@　6．4
R80．0
@　7．3
17．0
Q．2
S4．8
R．2
Significant　diff’erence　between　control　group　and　schizophrenia　group　in　same　task；　tp　〈O．Ol
Significant　difference　between　the　task　“red”　and　the　task　“green”　in　same　group；　t　tp　〈O．05
observed　between　age　and　1）　P　l　latency　in　the　red－
green　stimulation　VEP　test，　2）　P300　latency　in　the　“red”
task　ERP　test，　and　3）　P300　amplitude　in　the　“green”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4
task ERP　t st　（Table　1）．　ln　the　schizophrenia　group，
he　only　significant　correlation　observed　was　between
age　and　N　l　oo　latency　i　n　the　“red”　task　ERP　test　（Table
）
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2）．
Discussion
　　In　terms　of　cognitive　function，　visual　information
processes　comprise　three　steps：　（1）　the　process　from
sensing　stimulation　to　transmitting　it　to　the　visual　sen－
sory　system，　（2）　the　stimulation　evaluation　process
which　is　responsible　for　cognition，　expectation，　and
interpretation　of　the　sensed　stimulation，　and　（3）　the
process　of　selecting　responses　to　the　evaluated　stimula－
tion．　Each　of　these　steps　reflects　a　selective　attention
function3）20）．　P　l　in　VEP　and　N　loo　in　ERP．　which　are
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
external　potentials　originating　from　the　primary　visual
center　and　visual　association　area，　respectively，　reflect　the
visual　communication　function，　and　they　are　the
responses　corresponding　to　step　（1）　above3）20）．　P300　is
associated　with　the　stimulation　evaluation　process　（step
（2）　above），　and　latency　and　amplitude　represent　the
stimulation　evaluation　period　and　the　information
processing　capacity，　respectively3）2i）．　RT　corresponds　to
the　response　from　sense　and　cognition　to　motion　（step
（3）　above）2i）．
　　Visual　infoimation　processes　are　classified　into
preattentive　automatic　processes，　which　do　not　require
attention，　and　controlled　processes，　’which　require　atten－
tion　according　to　characteristics．　Examples　of
controlled　processes　include　information　processing
capacity，　intention　and　task　requirement，　and　conscious
perception2）22）．　While　an　automatic　process　has　no
capacity　limitation　and　requires　no　intention　and　con－
science，　a　controlled　process，　which　is　actively　conducted
with　attention，　has　capacity　limitation　and　is　deliberately
conducted　according　to　intention　and　task　requirement．
In　each　component　of　the　ERP，　there　is　considered　to　be
no　clear　distinction　between　these　2　types　of　processes；
they　are　thought　to　be　continuous　and　complementary，
and　subj　ects　switch　between　them22）．　Therefore，　it　is
assumed　that　P　l　and　N　l　oo　reflect　the　main　processes　of
the　automatic　processing　function　while　P300　reflects
those　of　the　controlled　processing　function2）22）．　RT　is
an　active　processes　which　is　executed　as　a　motion
through　processes　such　as　response　preparation，　response
selection，　and　response　execution2i）．
　　Regarding　the　anatomical　origin　of　these　waveforms，
PIOO　in　the　VEP　is　thought　to　originate　from　the
calcarine　sulcus　in　the　primary　visual　area20），　while　N　l　oo
and　P　l　in　the　ERP　considered　to　arise　from　the　visual
cortex．　Since　N　l　oo　is　induced　as　a　relatively　stable
response　to　both　task　and　non－task　stimulation，　it　is
considered　to　reflect　general　attention　rather　than　selec－
tive　attention23）．　Although　P300　varies　according　to
task　and　sensory　type，　it　is　assumed　that　the　infer－
otemporal　and　superior　parietal　cortices　are　involved　in
P300　upon　application　of　visual　stimulation2‘）．　We
have　reported　that　N　l　oo　did　not　exhibit　color　selectivity
compared　to　P　l，　based　on　the　observation　that　there　was
a　significant　color－related　difference　for　P　l　in　VEP　but
no　such　di ference　for　N　l　oo　in　ERP25）．　We　have　also
reported　a　color－related　difference　in　the　selective　atten－
tion　funct on　in　a　group　of　healthy　adults，　since　a
significa t　prolongation　of　peak　latency　and　reduction
of　amplitude　were observed　in　the　“green”　task　compar－
ed　t 　the　“red”　task25）．　lt　was　therefore　assumed　that
the　response to　“red”　was　stronger　than　that　to　“green”
in　the　color　cognition　process　in　healthy　individuals，
and　since　the　length　of　time　required　for　stimulation
evaluation　was　shorter，　more　information　processing
capacit 　was　used．　Fu曲e㎜ore，　since　a　significant
prolongation　of　RT　was　observed　in　the　“green”　task
c mpared　to　in　the　“red”　task　in　the　control　group　in　the
present　study，　it　was　assumed　that　the　above－mentioned
difference　in he　selective　attention　function　appeared　as
　difference　in　the　motor　system．
　　In　the　present　study，　a　significant　prolongation　of　P　l
and　P300　latenci s，　reduction　of　P300　amplitude，　and
prolongation　of　RT　were　observed　in　patients　with
schizophren a　compared　to　controls．　These　results　were
consistent　with　those　from　previous　studies．　No
significant　difference　was　observed　for　N　l　oo　in　either
latency　or　amp itude．
　　Based　on　the　present　results，　it　was　assumed　that　there
was　no　difference　between　the　schizophrenia　and　control
groups　in　the　early　automatic　processing　function　solely
elici ed by　photostimulation．　However，　some
differences　i 　color　selectivity　were　detected．　lt　was
also　assumed　that　stimulation　evaluation　was　delayed
and　the　capacity　of　information　processing　was　reduced
n the　controlled　processing　function　in　the　color　cogni－
tion　process，　and　that　prolongation　also　existed　in　the
active　processing　function　from　cognition　to　motion．
　 It　was　observed　that　the　response　to　stimulation　was
stronger　with　“red”　than　“green，”　and　the　infoimation
processing　tim 　and　attention　flow　differed　by　color　in
both　groups
　　While　a　signif cant　correlation　was　obseived　between
age　and　P　l　latency，　P300　latency，　and　P300　amplitude　in
the　control　group，　no　such　patterns　were　observed　in　the
schizophrenia　group．　Previous　studies　have　suggested
that　increasing　ag 　causes　a　latency　increase　in　VEP26）
and　prolongation　 f　P300　latency　and　reduction　of　the
P300　amplitude　in　visual　ERP2）．　Such　pattems　were
not　obs rved　in　the　schizophrenia　group．　ln　the　group
of　schizophren cs　with　impairnient　in　the　visual　informa－
tion　processing function，　latency　was　already　likely　to　be
prolonged，　and　amplitude　was　likely　to　be　reduced；
thus，　no　age－r lated　change　was　observed．　Generally
persons　with　myopia　can　see　red　more　clearly　than　green，
and　pers s　with　farsightedness　can　see　green　more
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clearly　than　red．　ln　the　present　study，　none　had　myopia
and　we　think　the　result　was　not　affected．
　　It　has　been　assumed　that　P300　abnormality　in　schizo－
phrenics　is　due　to　impairment　in　the　organizing　process
controlling　the　stimulation　processing　system　and　the
integration　of　stimulation　processing　system　and
response　processing　system　；　thus，　it　is　an　abnormality　in
the　P300　regulatory　system　rather　than　an　abnormality　in
the　P300　generator　source22）．
　　The　results　of　the　present　study　also　indicate　that
although　patients　with　schizophrenia　had　no　qualitative
abnoimality　in　the　basic　interpretation　and　cognitive
function　related　to　color，　they　required　more　time　for
stimulation　processing　due　to　a　smaller　inforrnation
processing　capacity，　and，　as　a　result，　the　motor　system
response　was　delayed．　Such　impairment　in　cognitive
function，　which　was　observed　even　in　young　patients
with　schizophrenia　and　did　not　change　with　age，　might
result　in　the　practical　functional　impairments　in　daily
life　that　schizophrenics　exhibit．
Future　directions
　　Since　the　tests　in　the　present　study　were　conducted　on
medicated　patients，　the　results，　which　only　reflected　the
patients’　condition　at　the　time　of　testing，　should　not　be
referred　to　as　characteristics　of　schizophrenia　or　as　a
predisposition．　ln　the　future，　investigation　should　be
continued　in　order　to　obtain　data　which　will　be　useful
for　recognizing　the　influences　and　effects　of　drugs，　effects
of　rehabilitation，　and　prognostication．
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統合失調症患者における色覚認知の特徴
視覚誘発電位と視覚性事象関連電位を用いた研究
岡　田　早　苗1） 吉　浜　　　淳2）
飯　森　眞喜雄1）
松　田　ひろし2）
1）東京医科大学精神医学講座
2）立川メディカルセンター柏崎厚生病院精神科
　本研究は、刺激方法に発光ダイオードで2種類の色の閃光刺激を発するゴーグル型の刺激装置を用いた視覚誘発電位
（VEP）検査と、色パッチを課題とした視覚性事象関連電位（ERP）検査を統合失調症の患者と健常成人に行い、統合失調
症における色覚認知の特徴について検討を行った。その結果、統合失調症群は健常群と比較して、Pl潜時とP300潜時の
延長、P300振幅の低下、反応時間の延長が有意に認められ、これは先行研究と同様の結果となった。　NlOOについては潜
時、振幅とも有意差は認められなかった。また色別の差から見ると、「緑」より「赤」の方が刺激に対する反応が強く、情
報処理時間や注意配分に差が見られる傾向は、健常群と同様に統合失調症でも認められた。また、コントロール群ではPI
潜時、P300潜時、振幅と、年齢の有意な相関が見られたが、統合失調症群では見られなかった。統合失調症群では、初期
の自動処理機能としては、光刺激のみの刺激を感知する経路ではコントロール群と差がなく、色選択性にかかわる経路に
差が存在することが考えられた。またその後の色彩認知過程の統合処理機能では、刺激評価時間の遅延と情報処理容量の
減少が存在し、さらに知覚から運動に至る能動的処理機能においても時間的な延長が存在することが考えられた。以上の
結果より、統合失調症においては、色彩に対する判断や認知機能に質的な異常はないが、健常人に比べて情報処理量が少
なく刺激処理に時間がかかり、これらが日常生活において機能障害を引き起こしている可能性が考えられた。
〈キーワード〉視覚誘発電位、視覚性事象関連電位、統合失調症、色覚認知
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